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ABSTRAK 
 
Gifran Rihla Gifarka Latief (NIM 1601891) Skripsi:  Pengaruh Pembelajaran 
Blended Learning Direct Instruction dan Self-Regulated Learning terhadap 
Kemandirian Belajar dalam Pembelajaran Permainan Tenis Meja. Skripsi ini 
dibimbing oleh Dr. Dian Budiana, M.Pd. dan Dr. Yusuf Hidayat, M.Si., Program 
Studi Pendidikan Jasmani, Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan, 
Universitas Pendidikan Indonesia, 2019. 
 
Kemandirian merupakan aspek penting dalam perkembangan diri seseorang. Mahasiswa 
yang merupakan individu dewasa dan dihadapkan berbagai rintangan memerlukan 
kemandirian agar dapat mengatasi setiap rintangan tersebut. Sama halnya dalam proses 
belajar, mahasiswa sudah seharusnya memiliki kemandirian yang tinggi untuk dapat 
mencapai pembelajaran yang optimal dan hasil belajar yang diharapkan. Dengan demikian 
perlunya kajian model pembelajaran yang dapat meningkatkan kemandirian belajar 
mahasiswa. Oleh sebab itu, peneliti melakukan kajian dengan tujuan untuk mengetahui 
pengaruh penerapan model pembelajaran blended learning terhadap kemandirian belajar 
mahasiswa. Model blended learning yang digunakan yaitu penggabungan model direct 
instruction dengan strategi self-regulated learning. Metode penelitian yang digunakan 
peneliti yaitu quasi eksperimental dengan non-equevalen grup design. Sampel yang 
digunakan yaitu sebanya 24 mahasiswa yang mengontrak perkuliahan pembelajaran 
permainan tenis meja dimana 12 kelompok eksperimen, dan 12 orang kelompok kontrol. 
Perlakuan yang digunakan pada kelompok eksperimen yaitu dengan melakukan penerapan 
pembelajaran blended learning yaitu model direct instruction dan self-regulated learning 
dan perlakukan terhadap grup kontrol tanpa blanded learning atau hanya model 
pembelajarn direct instruction saja. Analisis data pada penelitian ini menggunakan 
pengujian rata-rata dengan bantuan aplikasi SPSS versi 22. Hasil menunjukan bahwa 
terdapat perbedaan signifikan kemandirian belajar pada kelompok eksperimen dan 
kelompok kontrol setelah dilakukan perlakuan. Selain itu didapatkan bahwa penerapan 
pembelajaran blended learning direct instruction dan self-regulated learning memiliki 
pengaruh terhadap peningkatan kemandirian belajar mahasiswa dalam pembelajaran 
permainan tenis meja. 
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ABSTRACT 
 
Gifran Rihla Gifarka Latief (NIM 1601891) The Influence of Blended Learning Direct 
Instruction and Self-Regulated Learning on Learning Independence in Learning 
Table Tennis Games. Under the guidance of Dr. Dian Budiana, M.Pd. and mentor Dr. 
Yusuf Hidayat, M.Si., Departement Physical Education, Facultry of Sport and Scien 
Health Education, Universitas Pendidikan Indonesia, 2019. 
 
Being independent becomes an essential aspect in self-development. As a mature 
individual, college students are faced the real struggles in nowadays society and there is a 
need to develop self-independent to survive. Likewise the learning process, the college 
students are required to gain high self-independence in order to optimize the learning 
outcome. Thus the need for a study of learning models that can improve student learning 
independence. Therefore, researchers conducted a study with the aim to determine the 
effectiveness of the application of the blended learning model of learning independence of 
students. The blended learning model used is a combination of direct instruction models 
with self-regulated learning strategies. The research method used by researchers is quasi 
experimental design with non-equivalen. The sample used was 24 students who are 
contracting a table tennis learning, where 12 experimental groups, and 12 control groups. 
The treatment used in the experimental group is by implementing blended learning learning 
namely the direct instruction and self-regulated learning models and the treatment of the 
control group without blanded learning or only the direct instruction learning model. Data 
analysis in this study used average testing with the help of SPSS version 22. The results 
showed that there were significant differences in learning independence in the experimental 
and control groups after treatment. In addition, it was found that the application of blended 
learning direct instruction and self-regulated learning had an influence on increasing 
student learning independence in learning table tennis games. 
Kata kunci : Blended Learning, Self-Regulated Learning, Learning Autonomy 
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